




A LingDok néven rövidített, nyelvészdoktoranduszok tanulmányait magában 
foglaló kötetsorozat 13. kötetét tárjuk büszkén az olvasó elé. Újdonság a so-
rozat kiadásában, hogy az előző tizenkettővel ellentétben ez a kötet kizárólag 
elektronikus, azaz e-könyv formában jelenik meg. A változtatás egyik oka a 
rendelkezésre álló forrásokkal való takarékoskodás, a másik pedig az, hogy 
alkalmazkodunk a mai kor elvárásaihoz: könnyen elérh tő és könnyen kezel-
hető formátumú cikkgyűjteményt szeretnénk kínálni a nyelvtudomány külön-
féle területei iránt érdeklődő hallgatóknak és szakembereknek egyaránt. 
A kötet, ahogy az eddigiek is, a hagyományos őszi Lingdok doktoran-
duszkonferencia-sorozatra épül: a benne szereplő tizenegy tanulmány alapjá-
ul szolgáló előadásokat a 2012. november 29-én és 30-án megrendezett 
Lingdok16-on, azaz a Nyelvészdoktoranduszok 16. Országos Konferenciáján 
elhangzott előadások közül válogatta ki az ország elismert nyelvész oktatói-
ból álló zsűri. 
A konferenciára több mint harminc összefoglaló érkezett be az ország hat 
nyelvtudományi doktori iskolájából, sőt, a határon túlról is. Ezek az össze-
foglalók egy szigorú névtelen előszűrésen mentek keresztül, melynek ered-
ményeképpen a beküldött összefoglalók mintegy kétharmada, 22 előadás 
került be a konferencia programjába. A konferencián részt vevő oktatók érté-
kelése alapján aztán 13 előadás szerzőjét kértük fel cikkírásra; a tanulmányok 
ismét egy szigorú lektorálási folyamaton mentek keresztül, míg végül meg-
született a kötetünkben szereplő 11 tanulmány. 
Ezek a tanulmányok – a konferencia tematikájával összhangban – a nyel-
vészet elméletibb diszciplínáiból kerültek ki, túlnyomó részük szintaktikai 
témájú, de akad olyan is, amely hangtani, szemantiki vagy éppen nyelvpszi-
chológiai problémát boncolgat. Ez alkalommal először szerzőpárok is írtak a 
kötetbe, ami azt mutatja, hogy már a doktoranduszok körében is megjelenik a 
törekvés, hogy a nyelvészet különböző részterületeit ötvözve, közösen hoz-
zanak létre új tudományos eredményeket. 
Könyvünk előszavában hagyományosan köszönetet mondunk mindazok-
nak, akiknek része volt a kötet megszületésében: nagy köszönet illeti Nagy 
Ágostont, aki időközben doktoranduszból doktorrá „lépett elő”, de továbbra 
is lelkiismeretesen és önzetlenül végzi a kötet technikai szerkesztését. 
Ugyanő Szücs Márta doktorandusszal immár sok-sok éve lelks n szervezi a 
Lingdok-konferenciákat – nagy köszönetet érdemelnek munkájukért. Végeze-
tül köszönetet mondunk a névtelen bírálóknak, akiknek szigorú, de segítő 
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szándékú kritikái garanciát jelentenek a konferenciaelőadások és a jelen kö-
tetben szereplő tanulmányok magas tudományos színvonalára is. Nem lehe-
tünk elég hálásak azért, hogy felkérésünknek készséggel – és mindenfajta 
ellenszolgáltatás nélkül – eleget tettek, és alapos bírálataikkal segítették a 
szerzőket egy újabb, még jobb változat kialakításában. 
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